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I moderne dansk landbrug er husdyr-
produktionen koncentreret på forholds-
vis små områder. Det betyder, at der
flere steder vil være et overskud af
næringsstoffer, som skal flyttes til om-
råder med færre husdyr for at undgå
skadelige effekter på miljøet.
Mængden af de tre vigtigste næ-
ringsstoffer i gylle, kvælstof, fosfor og
kalium, stemmer dog ikke overens
med planternes behov. For eksempel
er indholdet af fosfor ofte for højt, og
derfor udnyttes gyllens næringsværdi
ikke fuldt ud. I stedet ender en del af
næringsstofferne i vandmiljøet, hvil-
ket gennem årene har ført til iltsvind
og fiskedød i blandt andet Mariager
Fjord.
Ved at adskille gyllens næringsstof-
fer i forskellige fraktioner kan land-
mændene lettere gøde udelukkende
med de næringsstoffer, afgrøderne
har brug for, og man undgår at bruge
kunstgødning, der lægger beslag på
mange resurser.
Næringsstofferne skal adskilles
Ved separering af husdyrgødning op-
nås en flydende fraktion, der indehol-
der mineralsk kvælstof og kalium,
mens den faste fraktion indeholder
fosfor og hovedparten af det organis-
ke kvælstof.
I 2010 blev der i Danmark separe-
ret omkring 880.000 tons gylle, sva-
rende til tre procent af den samlede
gyllemængde. Den andel har været
forholdsvis stabil de foregående seks
år efter en voldsom stigning midt i
forrige årti.
Gylleseparering finder især sted
på biogasanlæg og gårde med svine-
opdræt, der står for henholdsvis 38
og 53 procent af den mængde gylle,
som separeres i Danmark. Det for-
ventes, at gylleseparering bliver mere
udbredt i de kommende år, efter at
et bredt flertal af Folketingets partier
har besluttet at øge støtten til bio-
gasanlæg.
Partiklerne skal klistre sammen
Ved gylleseparering gælder det om at
få partiklerne i gyllen overført til den
faste fraktion, samtidig med at van-
det bliver i væskefraktionen. Det gø-
res ved at forbedre partiklernes evne
til at klistre sammen, så vandet let-
tere kan skilles fra.
Partiklernes evne til at klistre styres
af deres elektriske ladninger, der igen
styres af de kemiske grupper på par-
tiklernes overflade. De kemiske grup-
per ændres med skift i pH og med
indholdet af ilt.
Der er danske gylleteknologier,
som ændrer gyllens pH, og teknologi-
er der ændrer iltindholdet for at mini-
mere afgasningen af henholdsvis
kvælstof og lugtstoffer. Meget tyder
på, at en kombination af disse tekno-
logier kan gøre separeringen endnu
mere effektiv.
Opkoncentrering af ammoniak
Den flydende fraktion har et højt
vandindhold og en lav koncentration
af næringsstoffer. Hvis det skal mar-
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Med gylleseparering bliver det lettere at sikre en korrekt tildeling af nærings-
stoffer til planterne, men hvis den faste fraktion skal markedsføres som
et værdifuldt gødningsprodukt kræves yderligere opkoncentrering. En
løsning kan være filtrering med såkaldte membrankontakter, men
teknologien er endnu ikke klar til at kunne markedsføres.
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kedsføres som et værdifuldt gød-
ningsprodukt, kræves yderligere op-
koncentrering for at reducere væske-
mængden og samle kvælstof og ka-
lium i ét produkt, der let kan trans-
porteres til områder med mangel på
næringsstoffer.
En løsning er filtrering på moleky-
leniveau med såkaldte membrankon-
takter. Det er mikroporøse vand-
afvisende membraner, som bruges
til opkoncentrering af ammoniak.
Teknologien er endnu ikke udviklet
til kommerciel anvendelse, men
har med succes været anvendt til at
fjerne ammoniak fra afgasset bio-
masse.
Membrankontaktorer konkurrerer
med konventionelle teknologier som
luftstripning eller dampstripning. For-
delen ved membrankontaktorer er, at
de er mindre pladskrævende og har
et meget lavere energiforbrug. Mem-
branen har en stor aktiv overflade, og
det giver en hurtig adskillelse af am-
moniak fra gyllen med et lavt energi-
forbrug.
Udfordringer
Den største hindring ved membran-
kontaktorer er aflejring af primært or-
ganiske bestanddele på overfladen og
i porerne. Forsøg har vist, at efter en
uges drift vil der være opbygget et lag
af opslæmmede partikler på omkring
0,13 mm, og derved går processen i
stå, med mindre membranerne bliver
renset.
Der er således behov for yderli-
gere forbedringer, hvis teknologien
skal kunne fungere i praksis. Det kan
blandt andet være optimering af mem-
branmaterialet samt løbende overvåg-
ning og rensning af membranerne.
Derudover vil separering af gyllen, in-
den den tilføres biogasanlægget, kun-
ne forbedre processen.
På Syddansk Universitet, Aarhus
Universitet, Københavns Universitet
og Limerick University arbejder for-
skere målrettet på at kunne optimere
teknologien og reducere prisen på de
anlæg , der skal stå ude hos den en-
kelte landmand. En attraktiv pris er
nemlig en afgørende forudsætning for
at kunne  implementere teknologien i
landbruget.
Lykkes det, vil landbruget i Dan-
mark være kommet et skridt nærme-
re på at kunne anvende gyllens næ-
ringsstoffer fuldt ud – til gavn for bå-
de miljø og landbrug.
Nærbillede af ren membran. Nærbillede af beskidt membran efter syv dages drift.
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Figur 1 Flowdiagram af gylleseparering
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